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摘  要 
I 









































The evaluation on Great Wall Chinese at present is thin,  which emerge us to 
analyze the Selection & Arrangement of words in the textbook to provide a 
quantitative reference for the evaluation & modified of the vocabulary. 
We did some measurement in the following aspects: First, analysis on the words’ 
quantity, grade distribution, WBV ratio and so forth in the textbook & workbook; the 
comparison work between the NSGW and the International Curriculum for CLA. 
Secondly, a comparative study between textbook wordlist & new word list and 
textbook wordlist & workbook wordlist; and the comparison between words in 
textbook & workbook and syllabus, etc. Thirdly, the investigation on words frequency 
in textbook and workbook by reference to NSGW & IC for CLA.；on word repetition 
and repetition interval situation of the key & difficult words in textbook & workbook. 
Fourthly，a case study for 18 polysemous words in the textbook on recurrence and 
distribution of the word forms & senses, and the common & rare meanings. Fifthly, a  
qualitative analysis is made on the basis of the quantitative investigation with 
linguistics and psychology theories. 
The conclusions include: 1. The new word list tends to present the new words in 
way of phrases, which created a large part of WBV when compared with NSGW. 2. 
Word quantity of Level A is low in the text, and the coverage rate on NSGW is yet to 
be improved; Workbook words have a high coverage of the textbook words. 3. There 
is a clear correspondence between the two outlines. But the words’ quantity in IC for 
CLA is relatively small, and tend to include disyllable. 4. The word frequency and 
repetition interval for the first time are not very ideal, but the workbook has a better 
repetition for low-frequency word. 5. The word frequency and repetition of 
polysemous words in the text and workbook have a highly consistency. But some POS 
tagging of a certain word are not suitable, comprehensive or not correct. The 
sense-frequency focuses on some common meanings of a certain part of speech. 
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评估理论的深入和细化。我们在知网以“教材分析”为主题，对 2000 年至 2013 年
的优秀硕士论文进行了检索，共找到 496 篇论文，但涉及到定量研究的论文则仅




































语：生存交际》系列课本共有 6 册，每册分为 10 个单元，每一单元包含 3 篇对












词不变。《等级大纲》包括甲级词 1033 个，乙级词 2018 个，丙级词 2202 个，丁
级词 3569 个，难度水平呈阶梯状递加。《等级大纲》可以用来作为我国 HSK 考
试的主要命题依据，作为我国对外汉语教学总体设计、教材编写、课堂教学和教
学测试的重要依据。 




纲》将课程目标结构分为 5 个级别，并以附录形式列出 1500 高频词语表。《通用
大纲》对每一级“语言知识”的“字词”目标进行描述，比如，一级要求初步掌握 300
个与日常生活、学校生活有关的最基本词汇。其余各级的词汇目标详见下表。 
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